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1 La crisi economico-finanziaria in atto dal
2008 ha determinato l’avvio di una nuova
congiuntura,  favorevole  alla  produzione
di  studi  critico-analitici  dedicati  al
capitalismo;  sin  dall’incipit  Kocka
riconosce  questa  sua  breve  storia  del
capitalismo  anche  come  prodotto  di
questa contingenza.  Lungo l’intero corso
della  trattazione  si  coglie  però  il
sovrapporsi di istanze evidentemente non
congiunturali: Kocka rappresenta difatti il
capitalismo come sistema globalizzante in virtù delle sue capacità di adattamento ai
singoli  contesti  di  applicazione.  In  tal  senso l’Europa risulta  ‒  pur  nel  suo ruolo  di
«regione guida» ‒ almeno in parte provincializzata, e l’argomentazione si arricchisce di
riferimenti,  purtroppo  mai  pienamente  approfonditi,  a  fenomeni  di  transfer,
superamento dei confini nazionali ed entanglements. Allo stesso modo viene attribuita
primaria importanza tanto alle dinamiche sociali quanto alle forme culturali e politico-
istituzionali che l’affermarsi del capitalismo ha nei numerosi casi riportati incontrato o
determinato,  ma  che  restano  sempre  episodi  esemplificativi  mai  trattati
esaurientemente come avrebbero meritato. Pur gravata da una notevole sinteticità, al
contempo pregio e difetto del volume, questa breve storia del capitalismo è efficace nel
rappresentare  attraverso  una  ricostruzione  di  ampio  respiro  ‒  consistente
nell’inscindibile  interdipendenza  dei  piani  interpretativi  utilizzati  ‒  complessi
fenomeni di medio e breve periodo senza appiattirne le dinamiche alla sola prospettiva
economica.  Ne  deriva  una  ricostruzione  globalizzante  tanto  nella  già  menzionata
accezione storico-spaziale quanto nel tentativo di rappresentare il capitalismo in tutta
la sua complessità di fenomeno di lunga durata. Un contributo che, se apprezzato nella
sua essenzialità e nei limiti da essa derivanti, potrà contribuire allo sviluppo di una
consapevolezza storica da parte di quella critica del capitalismo che in virtù della sua
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